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1 9 9 8年12月13日於京北西三旗 
補白 
科學」一詞何時初出的典據 
「 科 學 」 一 詞 實 乃 日 人 「 東 文 」 、 「 東 語 」 （ = 日 語 ） 中 的 新 譯 漢 字 詞 。 惟 
今人意大利學者馬西尼（ F e d e r i c o M a s i n i ) 專著， T T i e Formation of Modern 
Chinese Lexicon and Its Evolution toward a National Language: The 
Period f r o m 1840 to 1898 ( B e r k e l e y : T h e J o u r n a l o f C h i n e s e 
L i n g u i s t i c s , P r o j e c t on L i n g u i s t i c A n a l y s i s , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , 
1 9 9 3 )， p . 1 8 5 ’ 據 H e p b u r n J . C . , A Japanese-English and English-
Japanese Dictionary ( T o k y o : Z .P . M a r u y a , 1 8 8 6 r e v i s e d e d i t i o n ) 定 科 
學 一 詞 約 於 1 8 8 6 年 前 後 出 現 。 
其 說 有 誤 ’ 理 由 如 下 ： 




窮 理 / \ 醫 家 / 一 科 學 二 、 y f � （ 意 謂 「 人 身 窮 理 乃 醫 家 一 科 之 學 」 ） ’ 頁 2 
上 ， 可 見 其 時 還 沒 有 把 科 學 作 為 專 有 名 詞 使 用 。 
( 二 ） 麻 生 義 輝 （ 1 9 0 1 - 1 9 3 8 ) 則 認 為 「 科 學 」 二 字 可 能 是 基 於 「 專 攻 學 科 分 化 」 
的 傾 向 ， 而 推 論 早 於 德 川 幕 府 文 久 元 年 （ 1 8 6 1 ) 相 近 的 用 語 己 在 「 蕃 書 調 
所物產局」（安政元年 [ 1 8 5 4 ] 創 立 ） 的 教 員 用 資 料 中 出 現 ； 參 氏 著 ’ 《 近 
世 日 本 哲 學 史 》 （ 東 京 ： 近 藤 書 店 ’ 1 9 4 2 年），頁 2 7 - 2 8 ；又參武田楠雄 
( 1 9 0 9 - 1 9 6 7 ) ， 《 維 新 t 科 學 》 （東京：岩波書店， 1 9 7 2 年），買 7 5 - 8 6 � 
(三）明治七年（ 1 8 7 4 ) 十 二 月 發 行 之 《 明 六 雜 誌 》 第 2 2 號 載 有 西 周 （ 1 8 2 9 -
1 8 9 7 ) 〈 知 說 • 四 〉 一 文 ， 西 周 在 文 中 說 ： 「 如 此 夕 學 卜 術 卜 八 其 旨 趣 歹 
異 二 只 卜 雖 卜 七 、 然 七 所 謂 科 學 二 至 r 八 兩 相 混 、 y r 判 然 區 別 只 可 ， 廿 
者 7 y 」 （ 頁 數 不 詳 ； 意 謂 「 如 此 學 與 術 ’ 其 旨 趣 雖 異 ， 然 至 所 謂 科 學 
則 兩 相 混 而 判 然 可 區 別 者 也 」 ） 。 事 實 上 ， 西 周 在 同 文 中 縷 述 「 埃 胡 斯 德 
坤度」（即法國實證主義哲學家孔德 [ A u g u s t e C o m t e , 1 7 9 8 - 1 8 5 7 ] ) 對於 
學 問 分 類 的 看 法 。 此 文 後 收 入 大 久 保 利 謙 （ 1 9 0 0 - ) 所 編 《 西 周 全 集 》 
(東京：宗高書房， 1 9 6 1 年）’卷 1 ，頁 4 6 0 - 4 6 2 “ 
(四）福澤諭吉（1 8 3 5 - 1 9 0 1 ) 《 學 問 卞 玄 a 6 � 中 也 有 相 近 用 語 。 其 中 明 治 七 年 
(1 8 7 4 ) 刊 刻 的 《 學 問 卞 卞 • 六 編 》 中 〈 國 法 ( 7 ) 貴 奢 全 論 f 〉 一 節 嘗 
述：「 /• : /• £語學教師 h态机丨 f k 也 力 、 〈 礼 众 机 K 也 、 文 學 科 學 教 師 
h L t丨 i：、願 c ^趣聞屆〖t難奢旨、東京府 J； 太 田 氏 八 御 沙 汰 。 … 
…固 J： 0我生徒丨 i文學科學全學 Z々、積 < 9众机丨 1、、語學 k偽 > 9官全欺 < 乙 
t丨丈敢 t廿乡、、石所;^工•：）」，指出了文學、科學師資的重要性，並強調學校 
生 徒 當 以 積 文 學 、 科 學 為 職 志 ； 參 見 富 田 正 文 編 ， 《 福 澤 論 吉 選 集 》 （ 東 
京：岩波書店， 1 9 8 0 年），第 3 卷’頁 9 8 ° 
(五）明治十四年（ 1 8 8 1 ) 四月井上哲次郎（ 1 8 5 5 - 1 9 4 4 ) 編，《哲學字彙（附清國 
音符）》（東京：東京大學三學部， 1 8 8 1年），頁 8 2，則首次在有關大學教 
科 書 字 表 内 列 明 ： � S c i e n c e 理學、科學」。 
(六）康有為（1 8 5 8 - 1 9 2 7 ) ，《日本書目志》（光緒二十二年 [ 1 8 9 6 ] 撰 成 ， 光 緒 
二 十 四 年 [ 1 8 9 8 ] 春 由 上 海 大 同 譯 書 局 梓 行 ） ， 眷 2 ， 「 理 學 門 」 著 錄 ： 
「 《 科 學 入 F 1 � 一 冊 普 及 舍 譯 三 角 五 分 ； 《 科 學 之 原 理 》 一 冊 木 村 
駿 吉 著 五 角 五 分 」 ； 見 姜 義 華 編 校 ， 《 康 有 為 全 集 》 （ 上 海 ： 上 海 古 籍 
出 版 社 ， 1 9 9 2 年 ） ， 第 3 集 ， 頁 6 2 4 � 榮 按 ， 《 科 學 入 鬥 》 一 書 出 版 於 明 治 
十八年（1 8 8 5 ) ， 詳 參 日 本 科 學 史 會 編 ， 《 日 本 科 學 技 術 史 大 系 》 ， 第 8 
卷，《教育 1 • 幕 末 、 明 治 前 期 》 （ 板 倉 聖 宣 [ 1 9 3 0 - ] ) 編 ’ 東 京 ： 第 一 法 
規 出 版 ’ 1 9 7 0 年 ） ’ 買 2 8 0 � 
據 此 ， 可 知 「 科 學 」 一 詞 初 創 於 日 本 江 戶 幕 府 末 年 ， 晚 清 才 輾 轉 傳 入 中 國 （ 瑪 
錦榮）° ” 
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